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Koruza (Zea mays L.) je bila v preteklosti v svetu in pri nas veliko pomembnejše živilo v 
prehrani ljudi, kot je zdaj, ko se večina koruze porabi za prehrano v živinoreji in prirejo 
živalskih proizvodov. Koruza je ena izmed treh gospodarsko pomembnih žit, poleg pšenice 
in riža. V razvitem svetu se večino koruze pridela kot neposredno krmo v obliki zrnja in 
silaže ali pa za industrijsko predelavo. V zadnjih desetletjih sta pomembna energenta iz 
koruze bioetanol in bioplin. Usmeritev k čim večjemu pridelku je spodbudila vzgojo novih 
hibridov in razvoj novih tehnologij pridelave koruze. Med temeljnimi agrotehničnimi 
ukrepi je gnojenje z dušikom, fosforjem, kalijem in kalcijem. Gnojenje je prvi pogoj 
velikih pridelkov koruze. Količina hranil je močno odvisna od rastne sezone, vsebnosti 
organske snovi v tleh, načina obdelave tal in od sončnega obsevanja. Dušik je ključni 
dejavnik za fotosintezo in dihanje rastline. Pomanjkanje dušika lahko močno vpliva na 
izkoristek svetlobnega sevanja in zato na količino organske mase. Povečana količina 
uporabe dušika pri pridelavi koruze posredno vpliva na večji pridelek in sestavo koruznega 
zrna. Gnojenje z dušikom posredno vpliva na količino organske snovi v tleh, katera 
nastane iz dobro razvitega koreninskega sistema, stebla in organskih ostankov pri 
pridelavi. Organska snov, ki nastane pri pridelovanju koruze je vir dušika in drugih 
hranilnih snovi naslednjim poljščinam (Gomaa in sod., 2019; Poffenbarger in sod., 2018). 
V diplomi je predstavljen poskus, v katerem smo uporabili organsko-mineralna gnojila. To 
so posebna gnojila, v katerih so hranila vezana na organsko snov. Ta zagotavljajo rastlini 
maksimalni prehranski izkoristek in imajo minimalen negativni vpliv na okolje. 
1.1 CILJ RAZISKOVANJA 
Namen poskusa je ugotoviti, kako gnojenje z organsko-mineralnimi gnojili (v primerjavi z 
gnojenjem s klasičnimi mineralnimi gnojili oz. brez gnojenja z dušikom) vpliva na 
agronomske lastnosti koruze za zrnje med katerimi so: višina rastline, dolžina in razvitost 
storža, masa storža, masa koruznih zrn na storž, absolutna masa zrn, masa vegetativnega 
dela rastline in pridelek. 
1.2 DELOVNA HIPOTEZA 
Gnojenje z organsko-mineralnimi gnojili bo vplivalo na večji pridelek zrnja koruze v 
primerjavi s kontrolo, to je brez gnojenja z dušikom. V obravnavanjih gnojenja, kjer bo 
rastlinam dodana enaka količina dušika, ne bo razlik v pridelku. 
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2 PREGLED LITERATURE 
2.1 KORUZA NA SLOVENSKEM 
2.1.1 Uveljavitev koruze na slovenskem 
Na slovensko ozemlje bi lahko koruza prišla po dveh poteh. Z balkansko potjo je povezano 
tudi slovensko staro ime za koruzo turščica oziroma na kratko tursca.  Sedanje ime koruza 
pa naj bi izhajalo iz turške besede kokoroz, kar naj bi nakazovalo, da je koruza k nam 
prišla čez Balkan iz Turčije. Druga pot prihoda je iz Italije (Tajnšek in sod., 1991). V 17. 
stoletju so koruzo pridelovali na Goriškem. V tem času je tudi Valvasor zapisal in opisal, 
kako so pridelovali koruzo na Kranjskem. Prelomnica za pridelovanje koruze je leto 1733, 
ko je gosposka ukazala vsem kmetom naj sejejo koruzo, za katero ni zahtevala desetine. 
Tako so se pri nas zaradi tujeprašnosti koruze in ločenih pridelovalnih območij razvile 
različne sorte koruze. V toplejših legah na Dolenjskem in Štajerskem so kmetje pridelovali 
bolj pozne sorte koruze, ki je bila višja z velikimi storži, medtem, ko so v hladnejših 
območjih Slovenije, kot je Ribniška dolina pridelovali sorte, ki so bolj zgodnje in nizke z 
manjšimi storži (Čergan in sod., 2008). 
Ob koncu druge svetovne vojne so se na slovenskem začeli pojavljati in širiti medsortni in 
medlinijski hibridi. Pozneje so začeli koruzo žlahtniti. Vzgojili so heterozigotno seme oz. 
hibride, ki veliko bolj rastejo in dajejo večje pridelke. Osnova za žlahtnjenje je shranjena v 
genski banki na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Tu so shranjene populacije in 
sorte koruze, ki so se skozi čas razvile na slovenskem ozemlju. Večino genskega materiala, 
ki je nastalo v preteklosti, je v genski banki Biotehniške fakultete Oddelka za agronomijo, 
kjer zbirko shranjujejo in obnavljajo. Na osnovi domačih linij so nastali prvi slovenski 
zgodnji hibridi koruze, kot so Lj 280, Lj 275t in Lj 180 (Čergan in sod., 2008). 
Prednost v pridelovanju koruze je bila ta, da je bil takrat pridelek zrnja za 30 do 40 % večji 
od pridelka pšenice. V začetku so večino opravil pri pridelavi koruze izvedli ročno, od 
sajenja pa do spravila. Sekanje oz. spravilo koruznice ni bilo tako fizično naporno, kot 
ročna žetev žit. Ličkanje pa je predstavljalo večerno druženje in zabavanje, še posebej za 
mlade. Največje pomanjkljivosti so bile le v začetku rasti, in sicer že ob setvi, okopavanju 
in osipanju. Šele pozneje so se pojavila prva orodja za konjsko ali pa volovsko vprego, v 
20. stoletju pa traktorski priključki, ki so zelo olajšali delo na njivah s koruzo. Današnji 
gospodarski pomen je koruza dobila z uporabo hibridnega semena, mehanizacije in 
fitofarmacevtskih sredstev. Z moderno tehnologijo, ki vključuje tudi mehanizacijo so se 
pridelki koruze zelo povečali. Pri kmetih je koruza vse bolj priljubljena poljščina, ki ima 
največ škrobnih enot na hektar. Vse to je zelo pomembno za gospodarno prirejo mleka in 
mesa. Z razvojem žlahtnjenja so nastali eno in dvolinijski hibridi.  
Na področju kmetijske tehnike se vse bolj razvijajo novi natančni sistemi pnevmatskih 
sejalnic za presledno setev, pa tudi škropilnic, s katerimi omogočimo kakovostno in 
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natančno setev, gnojenje  in nanos fitofarmacevtskih sredstev (FFS) (Kocjan Ačko, 2015; 
Tajnšek in sod., 1991). 
2.1.2 Razširjenost koruze v Sloveniji 
V Sloveniji je koruza najbolj razširjena poljščina (okoli 70.000 ha), ker je skoraj polovica 
vseh njiv posejanih s koruzo. Od tega je tretjina površin namenjena silaži. Razlog je, da je 
koruza rastlina, s katero je mogoče pridelati največjo količino energije na enoto površine. 
Če se primerjamo z drugimi evropskimi državami, smo glede deleža koruze v strukturi 
poljščini v samem vrhu. Leta 2019 je bilo v Sloveniji s koruzo posejanih 67.410 ha 
njivskih zemljišč, kar je skoraj 40 % vseh njiv. Skoraj vsa koruza je namenjena za krmo, le 
nekaj odstotkov v pridelku zrnja je namenjenih za humano porabo (Čergan in sod., 2008; 
SURS, 2020). 
Površine posejane s koruzo se iz leta v leto nekoliko spreminjajo. Vzroki za to so kolobar 
in okoljski dejavniki, med katerimi so na prvem mestu suša in lastnosti tal (tekstura in 
struktura), ki v zadnjih letih močno vplivajo na pridelek koruze. V Sloveniji so se od leta 
1991 pa do leta 2019 njive s koruzo za zrnje prepolovile, in sicer od 64 229 ha na 38 817 
ha. Pri koruzi za silažo pa so se površine povečale od 22 650 ha na 28 593 ha (SURS, 
2020). 
Količina pridelane koruze se v Sloveniji spreminja iz leta v leto. Na velikost pridelka na 
hektar močno vplivajo okoljski dejavniki. V zadnjih letih smo priča neurjem, ki povzročajo 
katastrofalne posledice tudi na koruzi. Kljub temu imamo danes tako dovršeno tehnologijo 
in vedno boljši genski potencial hibridov, se v Sloveniji pridelek koruze povečuje. V letu 
2019 je bil pridelek suhega zrnje 9,1 t/ha in 47,1 t/ha silaže (SURS, 2020). 
2.2 MORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI 
2.2.1 Koreninski sistem 
Koruza sodi med trave, za katere je značilno, da imajo šopast koreninski sistem. Ob glavni 
korenini se razvijejo še šopaste korenine, teh je od 15 do 20-krat več (Martin, 2006).V 
sušnih razmerah razvije rastlina tudi nadzemne korenine, s katerimi sprejema zračno vlago. 
Hkrati pa te korenine dajejo rastlini tudi stabilnost in oporo. Razvije se do globine 30 cm in 
45 cm v širino. V tem delu je večina koreninskega dela (do 80 %) ter večina hranil in vode, 
ki jo rastlina potrebuje za svojo rast in razvoj. Koruzo sejemo običajno na medvrstno 
razdaljo od 70 do 75 cm in s tem onemogočimo tekmovalnost rastlin v dveh sosednjih vrst. 
Razdalja v vrsti pa je običajno od 12 do 22 cm in tu se pojavlja tekmovalnost med 
sosednjimi rastlinami, še zlasti pri večji gostoti posevka (Čergan in sod., 2008; Kocjan 
Ačko, 2015). 
Rastlina koruze lahko sprejme večino hranil s koreninskimi laski, katerih absorbcijska 
površina je več kot 200 m2. Dolžina vseh korenin na rastlin meri več kot 10 km. Zdrav 
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koreninski sistem v obdobju najbujnejše rasti je dnevno sposoben absorbirati 240 m3 vode 
na hektar. Na izrazito suhih tleh koreninski laski propadejo (Tajnšek in sod., 1991). 
Ob kalitvi prodre iz semena najprej glavna seminalna korenina in šele potem plumula ali 
stebelni del rastline. Iz glavne korenine hitro poženejo koreninski laski, ki rastlino 
zasidrajo v tla. Istočasno pa poženejo tudi stranske korenine (2 do 4), ki pod kotom 45 ° 
omogočijo rastlini stabilnost. Ko koruza zraste do 50 cm, začno poganjati iz podzemnih 
stebelnih nodijev podzemne nodijske korenine. Te se najbolje razvijejo, če seme posejemo 
na globino 4 do 5 cm. Ob metličenju začno rasti zračne nodijske korenine, ki poženejo iz 
prvih nodijev, ki se nahajajo tik nad tlemi. Z osipanjem te koreninice pridejo v stik s tlemi 
in takrat prevzamejo funkcijo, kot jo imajo podzemne nodijske korenine. Preprečujejo tudi 
poleganje koruze. Korenine pri koruzi rastejo počasneje kot nadzemni del. Vrhunec rasti 
dosežejo korenine v času cvetenja koruze, nato pa z rastjo in razvojem prenehajo. S tem, 
ko napreduje rast nadzemnih delov rastline, se delež suhe mase korenin v celotni suhi masi 
rastline zmanjšuje. Korenine imajo v primerjavi z nadzemnim delom rastline do 10-krat 
manj suhe snovi. Korenine vsebujejo veliko več dušika, zato se tudi hitreje razgradijo 
(Tajnšek in sod., 1991). 
2.2.2 Steblo 
Na vrhu prvega podzemnega internodija se izoblikuje prvo podzemno kolence. Od tu izvira 
cevasta koleoptila, ki je preobražena v klični list. Na dnu koleoptile se nahaja rastni 
vršiček, iz katerega izrašča prvi pravi list. To fazo imenujemo vznik. Morfologija kalečega 
zrna je zelo pomembna, saj si z njo pomagamo pri ocenjevanju poškodb, ki jih v tej fazi 
naredijo nizke temperature (slana). Če je v tem primeru poškodovana koleoptila z rastnim 
vršičkom, rastlinica propade. Če pa je poškodovan le list se rastlina obraste in normalno 
nadaljuje z rastjo. Rastlina koruze oblikuje do 8 podzemnih nodijev, iz katerih se lahko 
oblikujejo šopi nodijskih korenin. Podzemni internodiji so običajno dolgi od 0,5 do 2 cm. 
Veliko daljši pa so internodiji nadzemnega dela. Dolžina teh se podaljšuje sorazmerno z 
oddaljenostjo od tal. Običajno se oblikuje do 20 internodijev, iz katerih požene po en list. 
Po steblu so listi izmenično razporejeni. V listni nožnici se izoblikuje zasnova za stranski 
poganjek, iz katerega se razvije storž. Običajno se oblikujejo do 3 storži. Število teh pa je 
odvisno od hibrida,  gostote setve in prehranjenosti rastline (Tajnšek in sod., 1991). 
Višina stebla je odvisna od lastnosti hibrida, gostote setve in od preskrbljenosti rastline z 
vodo in hranili. Višina stebla je odvisna tudi od načina obdelave tal, predvsem pa je 
odvisna od genetske zasnove hibrida. Višina stebla se giblje med 50 in 600 cm, premer 
stebla pa od 1,5 do 5 cm. Steblo je pokončno. Visoki hibridi so relativno odporni proti 
poleganju, to pa zato, ker so celične stene epidermisa odebeljene in lignificirane. Steblo 
vsebuje veliko manj listnih rež kot sam list, kljub temu da v njem poteka asimilacija. Plast 
pod epidermisom sestavljajo sklerenhimske celice, kjer se nahaja prevodno tkivo, pod 
njimi pa so še parenhimske celice, ki sestavljajo stržen. Steblo je v celoti izpolnjeno s 
strženom. Parenhimski (osrednji) del stržena ima prevodno funkcijo. Asimilati se do 
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cvetenja večinoma kopičijo v steblu, kar povzroča debeljenje stebla. Kasneje se debeljenje 
stebla ustavi in del asimilatov, se prestavi v storž (Tajnšek in sod., 1991). 
Včasih se zgodi, da koruza poleže. Odpornost na poleganje je odvisna razvitosti 
koreninskega sistema. Rastline z dobro razvitim koreninskim sistemom in čvrsto zgradbo 
stebla so veliko bolj stabilne. Na to pa močno vpliva gnojenje z dušikom. Dušik močno 
pospešuje rast rastline. Takrat se dušik veže v beljakovine in vgrajuje v medcelični prostor, 
kar povzroča slabšo elastičnost in odpornost na nateg in pritisk stebla. Podobno učinek se 
zgodi, ob napačni uporabi herbicidov, ki vsebujejo hormone. Ta povzroča neusklajeno 
deljenje in rast meristemskih celic na dnu internodija. To pa vodi k intenzivnemu 
poleganju posevka (Tajnšek in sod., 1991; Martin in sod., 2006). 
2.2.3 List 
Listi izraščajo iz internodijev na steblu, kar vpliva na njihovo število. Največ listov imajo 
poznejši hibridi (12 do 20). Rast listov poteka od vznika pa do pojava metlice. V povprečju 
rastejo listi nekje od 35 pa do 70 dni. List je običajno sortno oz. hibridno značilen. Njihova 
velikost in dolžina se zelo spreminja med hibridi. Tako poznamo hibride z zelo velikimi 
listi z dolžino do 150 cm in širino 25 cm, nekateri pa imajo kratke in ozke liste z dolžino 
35 cm in širino 5 cm. List koruze je sestavljen iz listne ploskve, jezička in nožnice. Listna 
ploskev je v celoti posejana z velikim številom listnih rež s pomočjo katerih se izmenjujejo 
plini. Zgornja plast listne ploskve je rahlo dlakava, kar omogoča, da rastlina uravnava 
sprejem toplote in oddajanje vode. Spodnja stran lista ni porasla z dlačicami in ima veliko 
manjših listnih rež (Čergan in sod., 2008; Martin in sod., 2006).  
Ličje, ki prekriva storž je v bistvu preoblikovan list. Zgradba listov je zelo podobna 
zgradbi stebla. Delež listja koruze je ob zrelosti velik, saj znaša kar četrtino mase rastline 
(Čergan in sod., 2008).  
Novejši hibridi imajo krajše liste, izraščajo pod kotom od 45 do 60° in so usmerjeni k 
temu, da so dlje časa zeleni. S tem načinom rasti lahko rastlina veliko bolje izkoristi 
svetlobo, kar velja tudi za nižje ležeče liste. Listna ploskev koruze se je sposobna prilagajat 
razmeram. V sušnih razmerah se list obrača tako, da je snop obsevanja na listno ploskev 
čim manjši. V idealnih razmerah pa se list postavi pravokotno na smer sončnega obsevanja 
in tako omogoči optimalno asimilacijo (Tajnšek in sod., 1991). 
2.2.4 Indeks listne površine 
Nalaganje suhe snovi je močno povezano z razvojem listne površine in časom  trajanja 
listne površine. Zelo pomembna je tudi asimilacijska sposobnost listne površine. Velikost 
listne površine se določi z dolžino in številom listov. Indeks listne površine je torej 
razmerje med površino tal in listov. Ta je ključnega pomena v pridelavi koruze, saj je od 
njega odvisen dnevni prirast suhe snovi in končni pridelek. Spreminja se s hibridi, s 
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srednjo dnevno temperaturo, dolžino rastne dobe in oskrbo z vodo. Močan vpliv ima na  
aktivnost fotosinteze in zaradi tega na količino iz koruzne rastline izparjene vode, kisika in 
v rastlino vgrajenega ogljikovega dioksida. Na indeks listne površine močno vpliva 
genotip, gostota posevka, podnebne in talne razmere. Prevelika gostota posevka povzroča 
senčenje listov, kar pomeni manjšo asimilacijo hranil, to pa vodi v hitro staranje in odmrtje 
listne mase. Indeks listne površine se močno spreminja z dolžino rastne dobe in taka znaša 
od 3,13 pa do 4,99. Indeks listne površine se pri večji gostoti posevka do faze metličenja 
do voščene zrelosti zmanjšuje Pri večji gostoti se pojavi večja konkurenčnost za svetlobo 
in hranilne snovi v tleh, pa tudi za rezerve vode v tleh. Vse to vodi, da so rastline izdolžene 
in zato bolj podvržene poleganju, manjša je količina asimilatov, kar vodi v slabšo kakovost 
silaže in zrnja, manjša je vsebnost suhe snovi, ki je ključnega pomena za pripravo 
kakovostne silaže, slabša je prebavljivost in energetska vrednost. Danes se v praksi 
priporoča, da je gostota setve koruze za zrnje za optimalen pridelek odvisna od hibridov, 
med 40.000 in 90.000 rastlin na hektar. Sama gostota posevka pa je močno odvisna od 
namena pridelave. Posevki koruze, ki so namenjeni za koruzno silažo, so nekoliko gostejši 
od koruze, ki je namenjena za pridelavo zrnja. Poleg vsega tega pa moramo upoštevati še 
okoljske vplive, založenost in rodovitnost tal, izbor hibridov, čas setve in druge tehnološke 
ukrepe (Čergan in sod., 2008). 
2.2.5 Metlica in storž 
Koruza je edina enodomna rastlina v družini trav z ločenimi ženskimi in moškimi cvetovi 
na isti rastlini. Združeno moško socvetje je storž, žensko socvetje pa metlica. Socvetje je 
sestavljeno iz dvocvetnih klaskov. Metlica se oblikuje na vrhu rastline in je sestavljena iz 
glavnega in terminalnega klasa ter 6 do 12 lahko tudi več stranskih vej. Moški klasek je 
sestavljen iz fertilnih cvetov (zgornjega in spodnjega). Vsak ima po 3 prašnike. Ob 
cvetenju se iz metlice sprosti okrog 25 milijonov pelodnih zrnc. V naših razmerah zacveti 
metlica  konec meseca julija lahko pa tudi nekoliko prej saj je čas cvetenja je pogojen z 
zrelostnim razredom hibrida. Pelodna zrna so zelo lahka in jih veter prenese zelo daleč, 
tudi do 400 m. Metlica zacveti 1 do 3 dni prej kot žensko socvetje. Če se cvetenje koruze 
pojavi v sušnem obdobju, se ta razmik v cvetenju poveča in privede do slabše oploditve, 
kar vodi v slabši nastavek zrn in zaradi tega manjši pridelek zrnja. Storž se pojavi nekje na 
sredini rastline, na koncu stranskega poganjka. Ta je zgrajen podobno kot steblo. Razlika je 
v tem, da ima stranjski poganjek zelo kratke internodije. Iz tega tudi izraščajo listi, ki 
pokrivajo klasno vreteno (klasinec) na katerem se nahaja veliko število klaskov. Ti so 
podobno kot v metlici sestavljeni iz dveh cvetov, vendar je eden sterilen. Na klasincu se 
tako razvije nekje med 400 in 700 zrn v 6 do 20 vrsticah. Vrat plodnice se ob cvetenju tako 
podaljša, da seže ven iz ličja. Od zunaj to vidimo kot svilo. Od tu pa izraz za cvetenje 
ženskih cvetov, ki je svilanje (Tajnšek in sod., 1991; Elzebroek in Wind, 2008). 
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2.2.6 Zrno  
Botanično je plod koruze zrno. Sestavljeno je iz endosperma, kalčka in plev. Največji delež 
zrna predstavlja endosperm s 84 %, za njim je kalček z 11 %, preostalo so pleve in 
ovojnica. Poznamo dve vrsti endosperma, klenega in moknatega. Njune deleže se lahko 
določi fizikalno in kemično. Moknati del endosperma se nahaja okoli kalčka. Ta vsebuje 
okoli 90 % škroba, preostalo pa so beljakovine in olja. Kleni endosperem predstavljajo 
škrobna zrna, z debelejšo beljakovinsko ovojnico. V primerjavi s klenim endospermom je 
moknati endosperm bolj lomljiv, ima manjšo hektolitrsko maso, manj beljakovin in manj 
olja. Delež klenega endosperma je genetsko določen. Povečuje se z zrelostjo koruze, velik 
vliv nanj ima tudi gnojenje z dušikom. Po deležu klenega in moknatega dela endosperma 
se hibridi delijo na trdinke, poltrdinke, polzobanke in zobanke. Največji delež klenega 
endosperma ima pokovka, sledi ji trdinka, najmanj pa ga ima zobanka. Glede na stopnjo 
zrelosti ločimo vodeno, mlečno, voščeno in polno zrelost. Za spravilo koruze pa je 
najpomembnejša tehnološka zrelost, ki sovpada s časom spravila koruze. Ta je pogojena z 
vlažnostjo zrnja. Vodena zrelost nastopi po oploditvi in traja nekje tri tedne. V tem času 
močno raste klasinec, medtem ko se zrnje zelo slabo razvija. V zrnju poteka razvoj celic 
endosperma. Ob koncu vodene zrelosti je zrno nekoliko razvito, svila pa je posušena. V 
začetku mlečne zrelosti je vsebina zrna podobna mleku. V sredini mlečne zrelosti je zrno 
največje, potem pa se zmanjšuje na račun izgubljanja vode. Ob koncu mlečne zrelosti se 
vsebina zrna spremeni v bolj gosto strukturo z vsebnostjo 42 % sušine. Sledi ji voščena 
zrelost, za katero je značilno, da jo lahko z nohtom lupimo. Vsebina zrna postane zelo 
gosta podobna vosku. Zrno se v tem času močno suši. Polna zrelost je takrat, ko v zrnu ni 
dotoka asimilatov. Takrat listi in steblo porumeni in se začne sušiti. Tehnološka zrelost 
sovpada s pojavom fiziološke zrelosti. Polna zrelost nastopi z pojavom črne plasti, ki se 
pojavi s prekinitvijo dotoka asimilatov. Takrat zrno vsebuje od 30 do 36 % vode (Čergan 
in sod., 2008; Lieberei in Reisdorff, 2012). 
2.3 RASTNE ZAHTEVE 
2.3.1 Tla  
Koruza najbolj uspeva na globokih, srednje težkih, strukturnih in z organsko snovjo 
bogatih tleh z 2 do 4 % humusa. Pridelovanje koruze na tleh z majhno sposobnostjo 
zadrževanja vode in na območjih s pojavom vsakoletne suše ni priporočljivo in povzroča 
velike izpade pridelka. Koruza potrebuje za svojo rast in razvoj ustrezno količino toplote, 
svetlobe in vode. V Sloveniji se večino koruze prideluje na rjavih tleh, ki so nastala z 
naplavinami rek ali na morenah nekdanjih ledenikov. Večji problem predstavljajo preplitva 
tla z zelo globoko podtalnico (tla na prodih in peskih). Primerna so tudi ilovnata tla na 
apnenčasti in dolomitni podlagi, pa tudi na laporju in peščenjaku. Nekoliko težje uspeva 
koruza na barjanskih tleh in na težjih glinastih ali ilovnatih tleh v depresijah dolin, kjer 
zastaja površinska voda. Taka tla je veliko težje obdelati. Običajno so taka tla preskromna 
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z organsko snovjo, zaradi tega pa so ob času setve prevlažna in prehladna. Vse to vodi k 
slabšemu predvsem pa k neenakomernemu vzniku. Glede pH tal je koruza nezahtevna 
rastlina, saj uspeva v tleh s pH od 5 pa do 8. Koruza potrebuje relativno veliko svetlobe, 
zato je zelo pomembno, da ne izbiramo senčnih ali severnih osojnih leg za pridelovanje 
koruze. Na dolžino rastne dobe močno vpliva tudi založenost tal s hranili (Kolmanič, 2019; 
Tajnšek in sod., 1991). 
2.3.2 Podnebje  
Koruza ima relativno majhen transpiracijski koeficient 300 do 350. To pomeni, da za 
kilogram sušine porabi razmeroma malo vode. Novejši hibridi dajo ob optimalni 
prehranjenosti in ustrezni tehnologiji zelo velike pridelke suhe snovi, zato se transpiracijski 
koeficient podvoji in doseže 700. Poraba vode je odvisna od različnih dejavnikov, kot so 
temperatura, relativna zračna vlaga, veter, itd. Rastlina koruze potrebuje v različnih fazah 
rasti različne količine vode. Največja poraba vode je takrat, ko rastline zelo hitro rastejo, 
vrh porabe pa doseže ob cvetenju. Pozneje se rast umiri in potrebe po vodi se zmanjšujejo. 
V času cvetenja in oploditve je vlaga nujno potrebna. Ko nastopi suša v tem obdobju pride 
do slabše oploditve in imamo običajno zelo velik izpad pridelka. Čas cvetenja in oplodnje 
traja nekje 20 dni in se nahaja med 10. junijem in 10. avgustom (Čergan in sod., 2008; 
Kolmanič, 2019). Koruza je toplotno dokaj zahtevna rastlina. Da koruza normalno dozori 
potrebuje v rastni dobi vsoto kar od 2500 pa do 2800 °C. Temperature naj bodo 
enakomerno porazdeljene po obdobjih, brez ekstremnih nihanj. V poletnih mesecih naj se 
ne bi dnevne povprečne temperature znižale pod 19 °C in povprečne nočne temperature naj 
ne bi bile manjše od 13 °C. Z žlahtnjenjem so se razvili hibridi, ki uspevajo tudi v severnih 
državah Evrope. Zanje je značilno, da imajo krajšo rastno dobo in uspevajo v nekoliko 
hladnejših območjih. Razvoj tolerantnih in odpornih hibridov je bistvenega pomena za 
ohranjanje in povečanje kmetijske proizvodnje. Rastlina koruze pozebe pri temperaturi -2 
do -3 °C. Temperature 0 °C so lahko usodne za kaleče rastlinice. S setvijo ne hitimo, 
dokler se tla ne segrejejo do 11°C. Če so tla prehladna se podaljša čas kalitve, zaradi tega 
pa so te rastline bolj dovzetne za nekatere bolezni (Tajnšek in sod., 1991; Mimić in 
sod.,2020). 
2.3.3 Kolobar 
Koruza zelo dobro prenaša druge vrste, kot predhodnice na isti površini, zato jo brez večjih 
težav vključimo v kakršen koli kolobar. Z dobrim kolobarjem posredno skrbimo za 
rodovitnost tal, količino organske snovi v tleh, s tem pa tudi za življenje v tleh in vplivamo 
na populacijski pritisk škodljivih organizmov. S kolobarjem preprečujemo enostransko 
izkoriščanje zalog talnih hranil. To dosežemo s tem, da imajo v kolobarju prednost tiste 
kulture, ki za seboj puščajo na površini velike količine organske snovi (imajo pozitivno 
humusno bilanco). Sem sodijo strna žita (po žetvi ostane slama na njivi), koševine v 
katerih so prisotne metuljnice. V kolobar moramo vključiti čim več dosevkov za podor, s 
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tem pa preprečimo širjenje plevelom in zmanjšamo erozijo (Kolmanič in sod., 2016; Majer 
in sod., 2014). V naših podnebnih razmerah so najboljši predposevki za koruzo lucerna, 
eno in več letne detelje, sejano travinje, stročnice, oljna ogrščica, lan, koleraba, pese in 
krompir. Koruza je zelo zahtevna rastlina glede dušika, zato se jo prideluje za 
leguminozami ali zelenim gnojenjem. Zelo priporočljiv ukrep je vnos organske mase z 
zelenim gnojenjem, saj koruza zelo dobro izkorišča podor. S tem ukrepom lahko izvedemo 
biofumigacijo in na ta način zmanjšamo populacije nekaterih talnih škodljivcev. Koruza 
zahteva zelo dobro temeljno obdelavo tal, od tega pa je v precejšnji meri odvisno njeno 
mesto v kolobarju. Glede tega so najboljši predposevki tisti, kateri zapustijo površino 
relativno zgodaj. Za pridelovanje koruze na težjih tleh je nujno potrebna jesenska obdelava 
tal. Koruza za silažo zapusti površino relativno zgodaj, zato je dober predposevek za vsa 
ozimna žita. Za silažno koruzo ostane na njivi veliko manj žetvenih ostankov kot za koruzo 
za zrnje. Vemo, da se žetveni ostanki koruze zelo počasi razgrajujejo, pri tem pa se 
sproščajo toksični plini, na primer razni fenoli. Ti pa negativno vplivajo na posejano 
ozimno žito. Mlade rastlinice žita nekoliko zaostajajo v razvoju in so na prvi pogled 
slabotne. Po spravilu koruze za zrnje ostane na njivi toliko žetvenih ostankov, da so glede 
na vsebnost hranil v le-teh, alternativa gnojenju s 30 tonami hlevskega gnoja. V preteklosti 
se je za zatiranje plevelov v posevku koruze uporabljalo herbicide z aktivno snovjo triazin, 
po katerem je v tleh ostalo veliko ostankov aktivne snovi. To pa je onemogočilo setev 
nekaterih občutljivejših poljščin. Danes se ti herbicidi le redko uporabljajo v pridelavi 
koruze. Vpliv sodobnih herbicidov na naslednjo poljščino pa je majhen, saj je vrednost 
pesticidnih ostankov v tleh zelo majhna oziroma ničelna. Glede na to, da koruza samo sebe 
zelo dobro prenaša brez večjih posledic na količini in kakovosti pridelka, so to lastnost 
koruze v preteklosti močno izkoriščali. Danes se veliko koruze pridela v dvopolju z žiti. V 
Sloveniji se kar 75 % vseh površin obdela po načelu dvopolja. Ta način pridelave ima velik 
vpliv na zdravstveno stanje posevka, saj se v ozkem kolobarju pojavlja veliko več glivičnih 
okužb predvsem s fuzariozami in koruzno bulavo snetjo. Velik problem predstavlja 
enostransko izkoriščanje talnih zalog hranil in zaradi tega velik strošek povezan z nabavo 
mineralnih gnojil, s katerimi nadomestimo odvzem. Kolobar naj bo čim širši (štiri do pet 
let) z vključenimi metuljnicami, ki s pomočjo simbiotskih bakterij vežejo dušik iz zraka 
(Čergan in sod., 2008; Kolmanič in sod., 2016; Tehnološka navodila …, 2020). 
2.4 GNOJENJE 
V Sloveniji lahko danes pridelamo zelo velike pridelke tako koruznega zrnja, kot tudi 
koruze za silažo. Prvi pogoj, da nam to uspe, so zagotovo okoljski dejavniki, na katere ne 
moremo vplivati, drugi pa je zadostna količina hranil v tleh. V optimalnih letih lahko 
slovenski kmet pridela tudi do 15 ton koruznega zrnja na hektar in 60 ton koruzne silaže na 
hektar. Če želimo doseči večje pridelke, je nujno potrebno večje doziranje hranil. Vsako 
gnojenje s fosforjem in kalijem naj temelji na opravljeni na kemijski analizi tal, saj le tako 
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preprečimo nepotrebne viške hranil in tako in tako izboljšamo gospodarne pridelave 
koruze (Kocjan Ačko, 2015; Zadravec, 2014). 
Koruza je rastlina, ki je sposobna nakopičiti ogromno količino suhe snovi, a je zato 
potrebna tudi izdatna zaloga hranil v tleh. Potrebe po hranilih so odvisne od faze rasti. 
Tako rastlina v začetku rasti ne potrebuje veliko hranil. Največja poraba hranil je v 
intenzivni rasti koruze in traja skoraj vse do polne zrelosti (Čergan in sod., 2008). 
Odvzem hranil z 10 tonami koruznega zrnja z njive odpeljemo: 130 kg N/ha, 70 kg 
P2O5/ha in 40 kg K2O/ha. Ko prištejemo še koruznico pa dobimo: 230 kg N/ha, 110 kg 
P2O5/ha in 230 kg K2O/ha. Ugotovimo, da je koruzno zrnje velik porabnik dušika, medtem 
ko je koruza zelo velik porabnik kalija. Nujno potrebno je, da te ugotovitve upoštevamo pri 
gnojenju. Torej upoštevati je potrebno, da koruza za zrnje potrebuje manj hranil kot silažna 
koruza. To velja predvsem za kalij, ki se nahaja v koruznici. Dušik in fosfor pa sta večino v 
koruznem zrnju. Pri gnojenju koruze, ki je namenjena za zrnje moramo gnojilni odmerek 
kalija zmanjšati za 40 do 50 % medtem ko odmerek fosforja zmanjšamo le za 25 % v 
primerjavi z gnojilnim odmerkom za silažno koruzo (Čergan in sod., 2008). 
V kolikor rastlini koruze primanjkuje hranil se ta primanjkljaj izraža v vidnih znakih, ki so 
povezani z barvo listov, intenzivnostjo rasti, vitalnostjo rastline itd. Dušik je nujno 
potreben za normalno rast rastline, zato so rastline, v kolikor ta primanjkuje manjše, 
oblikujejo manj listne mase, listna površina je manjša. Listi so običajno bolj rumeno zelene 
barve. Spodnji listi začnejo zelo hitro odmirati od listnega vrha navzdol in se tudi posušijo. 
Storži so manjši in slabše razviti, nastavek zrn je slabši, kar vpliva na končni pridelek 
koruze. Pozorni moramo biti, ker so znaki zelo podobni, ko rastlina trpi sušo. Pomanjkanje 
fosforja se kaže v zaostali rasti. Listi so rdečkaste barve. Storži so slabo oplojeni, zrnje pa 
običajno ostane majhno in slabše razvito. Pomanjkanje kalija se kaže v odmiranju tkiva na 
robovih listne ploskve. Tu se običajno najprej pojavijo rumenkaste pege, ki se širijo. Ob 
hudem pomanjkanju se lahko razširijo vse do polovice lista. Tipičen znak je, da je večina 
lista porumenelega ali delno posušenega, le del okrog glavne listne žile pa ostaja zelene 
barve. 
Rastline, ki so močno gnojene z dušikom so bujne rasti, temno zelene barve, razvijejo 
široko listno ploskev. Običajno se pri pregnojenih rastlinah z dušikom podaljša rastna doba 
in so bolj občutljive za pojav bolezni in bolj dovzetne za napad škodljivcev. Obilno 
gnojenje s fosforjem pospešuje mladostni razvoj rastline in poveča odpornost mladih 
rastlinic na mraz. Obilno gnojenje s fosforjem se kaže v pospešenem cvetenju in 
dozorevanju koruze (Šilc in sod., 1975). 
Fosfor je pri vseh poljščinah zelo pomemben v zgodnji fazi rasti, saj močno vpliva na 
razvoj koreninskega sistema. Pomemben je za transport energije in pomembno sodeluje pri 
gradnji nukleinskih kislin in proteinov. Fosfor je sestavni del fosfolipidov, ki sestavljajo 
celično membrano. Sodeluje tudi pri tvorbi ogljikovih hidratov. Za fosfor je značilno, da je 
slabo mobilen v hladnih tleh, zato se priporoča, da se fosfor doda v lahko topnih oblikah. 
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Najbolje je, da se ga doda pred setvijo ali ob setvi v vrste. Pri optimalni založenost tal s 
fosforjem je najbolje, da se gnojilo potrese po celotni površini pred setvijo in zadelamo v 
tla. Mlada koruza je včasih rdečkaste barve. Razlog je v tem, da je fosfor v hladnih in 
nekoliko zakisanih tleh slabše dostopen. Pomanjkanje fosforja se kaže tudi v zastajanju 
rastlin v rasti in kasnejši zakrnelosti rastlin, kot tudi v temno rumenih klorotičnih in 
nekrotičnih lisah na listih (Kos, 2016; Zadravec, 2014). 
Kalij je nujno potreben element, saj daje trdnost rastlinskim tkivom, je pomemben 
aktivator encimov in koencimov. Sodeluje pri sintezi proteinov in močno vpliva na dihanje 
rastline in s tem na vodni režim v rastlini. Vse to pa pozitivno vpliva na zdravstveno stanje 
rastline in trdoto zrna. Podobno kot za fosfor velja tudi za kalij. Najbolje je, da ga 
potresemo po celotni površini pred setvijo in ga zadelamo v tla. Kalij je nekoliko bolj 
mobilen, saj se v rastni dobi na lahkih peščenih tleh premika vse do globine 15 cm, včasih 
lahko tudi nekoliko več. Pozorni moramo biti, če uporabljamo gnojevko, saj je ta precej 
bogata s kalijem. Veliko kalija vsebujejo tudi žetveni ostanki, katere vključimo v bilanco 
hranil v tleh. Pomanjkanje kalija se kaže v zastajanju v rasti, klorozah in rjavih nekrozah 
na robovih starejših listov, pa tudi v rdečenju in rdečih lisah na spodnjem delu stebla in na 
pazduhah listov (Kos, 2016; Zadravec, 2014). 
Količina pridelka je močno odvisna od gnojenja z dušikom in dostopnosti dušika v tleh. Pri 
koruzi je eden od pomembnejših agrotehničnih ukrepov zagotovo gnojenje z mineralnim 
dušikom. Višina odmerka in čas gnojenja ali dognojevanja z dušikom je ena izmed težjih 
ekonomsko tehnoloških odločitev (Šantavec, 2003). Zaradi različnih potreb rastline v 
posamični fazi rasti in običajnih neugodnih vremenskih razmer, je priporočljivo, da se 
gnojenje z dušikom opravi v več obrokih. Prvi obrok dušika običajno doziramo pri 
temeljnem gnojenju v času priprave zemlje. Vsaj 25 % ga moramo dodati tudi z gnojevko, 
hlevskim gnojem ali metuljnicami, ki jih jeseni ali spomladi zadelamo v tal. Predsetveni 
obrok mineralnega dušika je odvisen od količine organskih gnojil, ta znaša od 60 do 120 
kg N/ha ali pa tretjino pa do polovico celotnega odmerka. Zaradi nevarnosti izpiranja v 
podtalnico ali globje plasti tal se gnojenje s sečnino odsvetuje. V tem času je najbolje 
uporabiti KAN, saj vsebuje dovolj nitrata, ki ga lahko korenine hitro sprejmejo in porabijo. 
Prvi pred setveni odmerek dušika je tako sestavljen iz sestavljenih NPK gnojil, dušikovih 
gnojil in dušika, ki se nahaja v organskih gnojilih. Drugi obrok dodamo v fazi od 6. do 8. 
lista odvisno od zrelostnega razreda. Nekateri pridelovalci koruze dognojujejo posevek 
koruze le enkrat, v fazi 6.do 8. lista, ko istočasno opravijo še okopavanje posevka. 
(Tajnšek in sod., 1991; Tajnšek, 2000; Tehnološka navodila …, 2020). 
Koruza je zelo velik porabnik cinka. Pomanjkanje se običajno kaže v zgodnih fazah rasti 
na težjih tleh, kot klorotični rumenkasti pasovi vzdolž sredinske žile. Ti se najprej začnejo 
na osnovi mladih listov. Pri velikem pomankanju začne rastlina rdečeti, zmanjša se število 
internodijev, storži pa so le delno napolnjeni. Ta je običajno močno vezan na glinene delce 
in tako nedostopen rastlini (Kos, 2016; Zadravec, 2014). 
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Gnojenje z organskimi gnojili pozitivno vpliva na rast rastlin in na pridelek. Pozitivni 
učinek se kaže na ugodnih biofizikalnih lastnostih tal, predvsem lažjih tal. Organsko vezan 
dušik se sprošča počasi. Ta pomembno vpliva na prehranjenost koruze, ko je zaradi 
previsokih rastlin dognojevanje s traktorskimi trosilci onemogočeno. Običajno se na hektar 
površine raztrosi med 25 in 30 tonami gnoja, lahko pa tudi več. Upoštevati je potrebno 
povprečno vsebnost hranil v govejem hlevskem gnoju. Ta znaša 5 kg N, 1,5 kg P2O5 in 5 
kg K2O na tono gnoja. V veliki meri se uporablja tudi gnojevka, ki jo polivamo tik pred 
predsetveno obdelavo. Ob enkratnem gnojenju se priporoča nekje 20 m3 gnojevke na 
hektar, vendar lahko uporabimo tudi več. Upoštevati je potrebno njeno vsebnost, ki znaša 5 
kg N, 2 kg P2O5 in 7 kg K2O na 1000 litrov. Z gnojevko ali gnojnico lahko koruzo 
dognojujemo tudi takoj po vzniku saj ne povzročata nobenih poškodb na listih koruze. 
Dobro je, da tekoča živinska gnojila apliciramo tako, da preko cevi doziramo  gnojevko ali 
gnojnico neposredno na talno površino (Tajnšek in sod., 1991). 
2.5 ORGANSKO-MINERALNA GNOJILA 
Organsko-mineralna gnojila so novejša vrsta gnojil na slovenskem tržišču. Imajo različne 
stopnje prevzema hranilnih snovi do uporabljenih organskih materialov in proizvodnega 
procesa. Organsko-mineralna gnojila so izdelana na osnovi vlažne šote. Za njih je značilen 
podaljšan učinek delovanja, kar omogoča rastlini nenehno oskrbo s hranili. Poleg oskrbe s 
hranili organsko-mineralna gnojila obogatijo tla z organsko snovjo in omogočijo življenje 
v tleh. V primerjavi s klasičnimi mineralnimi gnojili lahko pri organsko-mineralnih 
gnojilih izključimo možnost negativne reakcije in propada rastline (ožigov) zaradi 
prevelike koncentracije hranil. Organsko-mineralna gnojila so počasi delujoča gnojila.  
Lahko bi rekli, da so organsko-mineralna gnojila najučinkovitejša organska gnojila, saj 
zagotavljajo visoko prehransko učinkovitost makro in mikro elementov, ki omogočajo 
uporabo manjših odmerkov gnojil. Poleg vsega naštetega imajo organsko-mineralna 
minimalen vpliv na okolje. Zaradi počasnega sproščanja hranil je onemogočeno izpiranje 
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3 MATERIAL IN METODE 
3.1 MATERIAL 
3.1.1 Opis hibridov  
Za proučevanje organsko-mineralnih gnojil Superalba Max in Azotop 30 na koruzi, smo 
uporabili dva hibrida koruze zobanke semenarske hiše Pioneer. Hibrid koruze 'P9234' je v 
razredu FAO 340. Priporoča se ga za pridelovanje zrnja, lahko pa tudi za silažo. V obeh 
primerih daje velik in kakovosten pridelek. Prav s tem se ponaša kot hibrid nove 
generacije. Hibrid 'P9234' je hibrid za sušne razmere, saj ima izjemno toleranco na sušo. 
Zaznamujejo ga zelo hiter mladostni razvoj, zelo visoka višina rasti in pokončna rast listov. 
Vse te lastnosti koruze prispevajo k velikim pridelkom. Pri tem načinu rasti se rastlina 
koruze izogne suši in onemogoči čezmerno osvetlitev listne površine in zaradi tega 
preveliko transpiracijo. V primerjavi z nekaterimi drugimi hibridi, kot je na primer hibrid 
'P9241', ima zrnje hibrida 'P9234' občutno manjšo vlago ob spravilu. Je tudi silažni tip 
koruze, saj ga zaznamuje visoka vsebnost škroba z izjemno prebavljivostjo. Hibrid 'P9234' 
ima zelo močan koreninski sistem in zelo močna stebla, kar omogoča veliko odpornost na 
poleganje (Pioneer, 2020). 
Drugi hibrid koruze, ki smo ga uporabili, je hibrid 'P9911' in je nekoliko bolj silažni tip 
koruze, sodi v razred FAO 410, kar pomeni, da je nekoliko poznejši hibrid v primerjavi s 
hibridom 'P9234'. Namenjen je pridelavi zrnja, silaže in bioplina. Najboljše rezultate daje 
kot silažni tip koruze. Ima nadpovprečno dolgo poudarjen efekt »Stay Green«, kar pomeni, 
da ostane veliko časa zelen in bolj pozno preide v dozorevanje. Je tip zobanke, ki je precej 
odporen na bolezni. Hibrid 'P9911' se odlično prilagaja na rastne pogoje. Ima izjemo 
toleranco na sušo. Zaznamujejo ga rekordni pridelki koruznega zrnja in izjemno 
kakovostna silaža (Pioneer, 2020). 
3.1.2 Opis organsko-mineralnih gnojil 
Organsko-mineralno gnojilo Superalba Max ima visoko koncentracijo huminskih kislin 
in žvepla, ki omogočajo, da se hranila bolje uporabljajo v pridelkih. Vsebnost organo-
mineralnega dušika je prisotna v dveh oblikah, organski in amoniakalni, ki omogočata 
dolgotrajnejše sproščanje. Mineralni fosfor je tesno povezan z organsko snovjo. Iz tega 
sledi, da je razpoložljivost P2O5 tako zelo tesno povezana s potrebami rastline. Kalij, 
zaščiten z organsko komponento, vpliva na kakovost pridelka, saj daje prednost pridelavi 
in kopičenju sladkorjev ter odpornost proti boleznim in suši. Ciljno vsebino v cinku 
(kovinski humati), tesno kombinirano z organskimi matricami organsko-mineralnega 
gnojila, rastline absorbirajo. Le-ta preprečuje potencialna pomanjkanja, kar ustvarja vse 
pogoje za optimalen razvoj listov in najboljšo fotosintetsko aktivnost. Velik odstotek 
organskega žvepla med drugim omogoča ponovno mobilizacijo mikroelementov, ki se ne 
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topijo v tleh zahvaljujoč mikro zakisovanju, pa tudi omogoča optimalno proizvodnjo 
aminokislin in beljakovin v rastlinah (preglednica 1) (SCAM, 2020). 
Preglednica 1: Sestava organsko-mineralnega gnojila Superalba Max (SCAM, 2020) 
Sestava gnojila Superalba Max                                                           Delež [%] 
Dušik (N)-  organski 1 % - amonijski 7 %     8 
Fosforjev pentoksid (P2O5) 9 
Kalijev oksid (K2O) topen v vodi 18 
Žveplov trioksid (SO3)   10 
Cink (Zn)     0,01 
Organski ogljik (C)    7,5 
Organski ogljik (C) huminski in fulvični 3 
Stopnja vlažnosti     40 
Organske sestavine so: vlažna šota, mešanica organskih dušikovih gnojil. 
Mineralne sestavine so: mešane dušikove soli, mešane fosfatne soli, sestavljeno mineralno 
gnojilo NP, kalijev sulfat, kalijev klorid. 
Organsko-mineralno gnojilo Azotop 30 ima visoko vsebnost organsko-mineralnega 
dušika. Biološka razpoložljivost je idealna za hitro in postopno oskrbo z dušikom. 
Postopna razpoložljivost je dosežena s kemijsko-fizikalno-biološkim delovanjem: počasna 
mineralizacija organske snovi omogoča konstantno oskrbo koreninskega sistema z 
dušikom. Prisotnost huminskih snovi in biokemičnega delovanja izboljša absorbcijo 
hranilnih snovi. Azotop 30 omogoča natančno dognojevanje z dušikom, majhen vpliv na 
okolje in postopno sproščanje. S tem se izognemo onesnaževanju podtalnice in kopičenje 
nitratov v pridelkih. Azotop 30 je obogaten tudi s cinkom. Ta je ključni mikroelementom 
za biokemične procese v rastlini. Azotop 30 je primeren za gnojenje ozimnih žit, koruze, 
sirka ter drugih poljščin in vrtnin (preglednica 2). 
Preglednica 2: Sestava organsko-mineralnega gnojila Azotop 30 (SCAM, 2019) 
Sestava gnojila Azotop 30                                                                            Delež [%] 
Dušik (N)      - organski 1 % - amonijski 6 % - sečnina 23 %                                              30  
Žveplov trioksid (SO3)                                  15  
žveplov trioksid (SO3), topen v vodi                                     7,5 
Cink (Zn)                                                                 0,01 
Organski ogljik (C)                                               7,5  
Organski ogljik (C)  huminski in fulvični                                      2,7  
Stopnja humifikacije                                          36  
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Organske sestavine: humificirana šota, mešanica organskih dušikovih gnojil (SCAM, 
2019). 
3.2 METODE DELA 
Poskus smo izvedli v Ljubljani na Laboratorijskem polju BF Oddelka za agronomijo. 
Poskus je bil zasnovan kot dvofaktorski poskus v štirih blokih. Setvena količina je bila 
80.000 semen/ha. Medvrstna razdalja je bila 75 cm. Vsako osnovno parcelo so sestavljale 4 
vrste (širina parcele 3 m), dolžine 7 m, velikost osnovne parcele je bila 21 m2 (preglednica 
3, slika 1). 
Preglednica 3: Razporeditev gnojenja v poljskem poskusu s koruzo po parcelicah na Laboratorijskem polju 
Biotehniške fakultete, Ljubljana, 2019 
MG Gnojilo kg/ha SO3 N P K 
Osnovno gnojenje NPK 6-12-24 + 6 % SO3 533 32 32 64 128 
Dognojevanje UREA (46 % N) 452 / 208  / 
 Vsota posameznega gnojila (kg/ha) 32 240 64 128 
OMG 
 Gnojilo kg/ha SO3 N P K 
Osnovno gnojenje Superalba Max 8-9-18  +  
10 % SO3 
400 40 32 36 72 
Dognojevanje AZOTOP30 693 / 208 / / 
 Vsota posameznega gnojila (kg/ha) 40 240 36 72 
OMG + MG 
 Gnojilo kg/ha SO3 N P K 
Osnovno gnojenje Superalba Max 8-9-18  +  
10 % SO3 
400 40 32 36 72 
Dognojevanje UREA (46 % N) 452 / 208 / / 
 Vsota posameznega gnojila (kg/ha) 40 240 36 72 
Kontrola (brez dušika) 
 Gnojilo kg/ha SO3 N P K 
Osnovno gnojenje NPK 0-14-28 457 / / 64 128 
Dognojevanje  / / /   
 Vsota posameznega gnojila (kg/ha) / / 64 128 
Legenda: 
• MG - Mineralno gnojenje      
• OMG - Organsko-mineralno gnojenje     
• OMG + MG - Organsko-mineralno gnojenje + mineralno gnojenje 
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Slika 1: Skica poljskega poskusa na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete Oddelka za agronomijo, 
Ljubljana, 2019. 
3.2.1 Setev 
Pred setvijo smo najprej njivo izmerili in jo razdelili na osnovne parcelice. Parcelice smo 
pozneje naključno označili. Nato smo za osnovno analizo rodovitnosti tal iz vsake 
parcelice vzeli vzorce tal na globini 0 do 30 cm. Sledilo je ročno trošenje gnojil na 
parcelico glede na skico poskusa. Gnojilo se je plitvo zadelalo v tla z vrtavkasto brano (7 
cm ). Koruzo smo ročno posejali 8. 5. 2019 na medvrstno razdaljo 75 cm in 16,6 cm med 
rastlinami, kar je pomenilo 80.000 semen/ha. Njivo, na kateri je potekal poskus, smo 
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Preglednica 4: Rezultati analize tal in teksture tal Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 
2019. 














0-25 cm 6,6 1,0 B* 10,7 B* 3,9 25 42,6 32,4 
*stopnja založenosti tal s P2O5 (6-12 mg/100 g tal) in K2O (12-22 mg/100 g tal) 
3.2.2 Zatiranje plevelov in okopavanje 
4. 6. 2019 smo zatirali plevele s pripravkom Capreno (3 L/ha, Bayer), dodali smo še 
močilo Mero (Bayer). Poraba vode je bila 300 L/ha. Na škropilnici so bile šobe IDK 120-
03C. Delovna hitrost pa je znašala 4,7 km/h. Dne 14. 6. 2019 smo opravili ročno 
dognojevanje, glede na obravnavanje po posameznih parcelicah. Sledilo je še strojno 
okopavanje. 
3.2.3 Meritve med rastno dobo  
Konec meseca julija (30. 7. 2019) smo izmerili količino klorofila v listih z ročnim 
klorofilmetrom (N testerjem) Minolta SPAD 502. V prvi dekadi septembra (5. 9. 2019), 
smo opravili merjenje višine koruze. Izmerili smo po 20 rastlin na osnovno parcelico. 
3.2.4 Žetev in meritve ob in po žetvi 
Žetev je potekala ročno dne, 14. 10. 2019. Vsaka parcelica je imela 4 vrste, za merjenje in 
proučevanje rastlin smo uporabili le notranji dve vrsti. Na ta način smo izničili robni vpliv. 
Najprej smo prešteli rastline na posamezni parceli in jih preračunali v število rastlin na 
hektar. Na vsaki parcelici smo najprej iz vsake sredinske vrstice vzorčili po 5 zaporednih 
storžev (skupaj 10 na osnovno parcelico), ki smo jih kasneje bonitirali. Vsak storž smo 
shranili v papirnato vrečko, ga označili z zaporedno številko ter kasneje sušili na 40 °C. 
Istih 10 rastlin, s katerih smo pobrali storže, smo porezali tik nad opornimi koreninami in 
shranili v jutaste vreče, označili, stehtali. Rastline koruze smo sušili na 65 °C, dokler se 
masa suhih rastlin ni več spreminjala. Nato smo jih ponovno stehtali za izračun suhe snovi 
nadzemnega dela rastline koruze. Storže iz preostalih rastlin na posamezni parcelici smo 
pobrali, jih dali v vrečo, in takoj izmerili vlago. Nato smo jih sušili na 40 °C. Storže smo 
strojno oluščili, določili vlago suhega zrnja in stehtali pridelek zrnja na posamezni 
parcelici in preračunali na hektar pri 14-odstotni vlažnosti zrnja. Preostale rastline koruze, 
iz katerih smo pobrali storže za določevanje pridelka, smo porezali tik nad opornimi 
koreninami, dali v skupno vrečo, označili in jih stehtali za določitev sveže mase rastlin ob 
žetvi ter preračunali na hektar. 
Ob bonitiranju storžev koruze smo proučevali naslednje dejavnike: maso celotnega storža, 
dolžino storža, maso klasinca, število vrstic zrnja na storžu in število zrn na storžu. Sproti 
smo določali vlago posameznega storža v dveh ponovitvah. V nadzemnem delu in zrnju 
smo na koncu določali še vsebnost skupnega dušika. Vzorce nadzemnih delov smo 
pripravili iz desetih suhih rastlin, ki smo jih pri žetvi vzorčili na parceli in posušili. Vseh 
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10 rastlin smo najprej grobo zmleli v velikem sekljalnem mlinu, dobro premešali in še tri 
dni sušili na 40 °C. Nato smo za fino mletje uporabili mlinček Brabender in pridobili 
približno 150 g suhega vzorca. Suho zrnje (100 g) smo mleli z mlinom Retsch ZM100. 
Kemijske analize vsebnosti dušika so opravili v Infrastrukturnem centru za pedologijo in 
varstvo okolja na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete. Nato smo v laboratoriju 
zatehtali 2 g suhega vzorca in dodali 100 ml destilirane vode. Pripravljene vzorce smo 
postavili na stresalnik za 30 min. Vzorce, ki so se pri kolorimetričnemu merjenju obarvali 
zelo intenzivno smo razredčili. Za razredčevanje smo 1 ml vzorca dodali 9 ml destilirane 
vode in ročno pretresli. Meritev je potekala tako, da smo na aparatu (RQflex) pritisnili 
tipko start in hkrati pomočili testni listič v vzorec za 2 sekundi. Nato smo listič (po 2 
sekundah) vzeli iz vzorca in ga otresli, da je odvečna tekočina odtekla z lističa in ga nato 
rahlo popivnali ob papirnato brisačo, vendar le ob robovih (papirnata brisača mora biti 
čista). Listič smo vstavili v aparat in po meritvi odčitali vrednost.  
3.2.5 Statistična analiza 
Vse zbrane rezultate smo obdelali v programu Microsoft Excel. Izračunali smo osnovne 
statistike (povprečje in odklon) ter rezultate prikazali s preglednicami in grafikoni. 
3.3 VREMENSKE RAZMERE V ČASU RASTNE DOBE KORUZE 
Na sliki 2 so prikazane povprečne mesečne temperature zraka in povprečne količine 
padavin času trajanja poskusa in v dolgoletnem obdobju (1981-2010). Temperature v 
Ljubljani so bile v maju za 2,9 stopinje nižje od povprečja dolgoletnega obdobja. V juniju, 
juliju in avgustu so temperature presegle dolgoletno povprečje za približno 2 °C. Padec 
temperature se je zgodil v septembru iz 22,6 °C na 16,8 °C, vendar sta bila meseca 
september kot tudi oktober še vedno nekoliko toplejša od dolgoletnega povprečja, za 
približno 1 °C. 
Mesec maj je bil leta 2019 zelo deževen, saj je bilo le 8 dni brez padavin. Padlo je kar 239 
mm, kar je 2,2-krat več padavin kot v dolgoletnem obdobju, ko pade 109 mm padavin. 
Največ padavin je padlo 29. maja in to kar 75,6 mm. Sledil je sušni mesec junij, ko je 
padlo le 46 mm, kar predstavlja tretjino mesečnih padavin v juniju glede na dolgoletno 
povprečje. Mesec julij je bil zopet nadpovprečno moker. Padlo je 142 medtem, ko je v 
dolgoletnem obdobju 115 mm padavin. V avgustu je padlo nekoliko manj padavin kot v 
dolgoletnem povprečju (18,6 mm). V septembru ni bilo velikih odstopanj od dolgoletnega 
povprečja. V oktobru pa je padla le dobra polovica padavin (76 mm), v primerjavi z 
dolgoletnim povprečjem, ko pade 147 mm padavin (slika 2) (ARSO, 2019). 
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4.1 VIŠINA KORUZE 
Na sliki 3 je prikazana višina koruze pri različnih obravnavanjih. Najvišje rastline smo 
izmerili pri obravnavanju, kjer smo hibrid 'P9911' gnojili z organsko-mineralnimi gnojili in 
mineralnim gnojilom in pri hibridu 'P9234', kjer smo opravili gnojenje le z organsko-
mineralnimi gnojili. Najnižje rastline so bile pri kontroli. 
 
Slika 3: Povprečna višina koruze pri obravnavanjih: OMG+MG, OMG, MG, Kontrola. Odkloni nad stolpci 
predstavljajo standardno napako, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 2019. 
4.2 MERJENJE KLOROFILA 
Iz slike 4 je razvidna vsebnost klorofila v listih koruze. Največ klorofila so vsebovale 
rastline koruze hibrida 'P9234' pognojenega z organsko-mineralnimi gnojili in hibrida 
'P9911', ki je bil pognojen z organsko-mineralnim in mineralnim gnojilom. Najmanj 
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Slika 4: Vsebnost klorofila v listih koruze pri obravnavanjih: OMG+MG, OMG, MG, Kontrola. Odkloni nad 
stolpci predstavljajo standardno napako, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 2019. 
4.3 ŠTEVILO RASTLIN OB ŽETVI 
Slika 5 prikazuje število rastlin ob žetvi na hektar. Največ rastlin je bilo pri hibridu 'P9911', 
kjer smo uporabili organsko-mineralno gnojilo in mineralno gnojilo. Najmanj rastlin pa je 
bilo pri hibridu 'P9234', kjer smo uporabili samo mineralno-organsko gnojilo.  
 
Slika 5: Povprečno število rastlin na hektar glede na obravnavanja: OMG+MG, OMG, MG, Kontrola. 
Odkloni nad stolpci predstavljajo standardno napako, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 
Ljubljana, 2019. 
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4.4 MASA SVEŽIH RASTLIN 
Na sliki 6 je prikazana masa 10 rastlin s katerih smo obrali storže za nadaljnjo analizo. 
Najtežje so bile rastline hibrida 'P9911', pognojene z organsko-mineralnimi gnojili. Iz 
podatkov lahko sklepamo, da je hibrid 'P9911' nekoliko bolj robusten saj odstopa v vseh 
obravnavanjih. Najmanjšo maso svežih rastlin so imele rastline v kontroli. 
 
Slika 6: Povprečna masa rastlin glede na obravnavanja: OMG+MG, OMG, MG, Kontrola. Odkloni nad 
stolpci predstavljajo standardno napako, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 2019. 
4.5 ODSTOTEK SUHE SNOVI V NADZEMNEM DELU  
Na sliki 7 je prikazan delež suhe snovi v nadzemnem delu rastline. Največji delež sušine je 
imel hibrid 'P9234' pri gnojenju le z organsko-mineralnimi gnojili. Najmanjši delež suhe 
snovi je imel hibrid 'P9911' pri kontroli. Hibrid 'P9911' je nekoliko poznejši po FAO, zato 
je imel pri vseh gnojenih manjši delež suhe snovi kot hibrid 'P9234'. 
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Slika 7: Povprečni odstotek suhe snovi v nadzemnem delu koruze glede na hibrid ('P9234' in 'P9911') in 
obravnavanja (OMG+MG, OMG, MG, Kontrola). Odkloni nad stolpci predstavljajo standardno napako, 
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 2019. 
4.6 DOLŽINA STORŽA 
Iz slike 8 je razvidna dolžina storžev glede na obravnavanje. Najdaljše storže je imel hibrid 
'P9911', ki smo ga pognojili le z mineralnimi gnojili. Najkrajše storže je imel tudi hibrid 
'P9911'v kontroli, kjer ni bil pognojen z dušikom. 
 
Slika 8: Povprečna dolžina storža glede na obravnavanje (OMG+MG, OMG, MG, Kontrola) in hibrid 
('P9234' in 'P9911'). Odkloni nad stolpci predstavljajo standardno napako, Biotehniška fakulteta, Oddelek za 
agronomijo, Ljubljana, 2019. 
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4.7 ŠTEVILO VRSTIC 
Na sliki 9 je prikazano število vrstic zrn na klasincu. Večjih razlik ni bilo. Največ vrstic so 
imeli storži hibrida 'P9234' pri gnojenju z organsko-mineralnim gnojilom in mineralnim 
gnojilom. Najmanj vrstic je bilo na storžih hibrida 'P9911', ki je bil pognojen le z 
mineralnimi gnojili. 
 
Slika 9: Povprečno število vrstic na storž glede na hibrid ('P9234', 'P9911') in obravnavanja (OMG+MG, 
OMG, MG, Kontrola). Odkloni nad stolpci predstavljajo standardno napako, Biotehniška fakulteta, Oddelek 
za agronomijo, Ljubljana, 2019. 
4.8 ŠTEVILO ZRN 
Slika 10 prikazuje povprečno število zrn na storž koruze. največ zrn je imel hibrid 'P9911', 
ki je bil pognojen le z organsko-mineralnimi gnojili. Najmanj zrn je imel ravno tako hibrid 
'P9911' v kontroli, ki ni bil pognojen z dušikom. S slike lahko sklepamo, da ima hibrid 
'P9911' nekoliko daljše storže, v primerjavi s hibridom 'P9234'. 
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Slika 10: Povprečno število zrn na storž glede na hibrid ('P9234', 'P9911') in obravnavanja (OMG+MG, 
OMG, MG, Kontrola). Odkloni nad stolpci predstavljajo standardno napako, Biotehniška fakulteta, Oddelek 
za agronomijo, Ljubljana, 2019. 
4.9 MASA KLASINCA 
Na sliki 11 je predstavljena povprečna masa klasinca. Najtežji so bili klasinci pri hibridu 
'P9911', ki je bil pognojen le z mineralnimi gnojili. Najmanjšo maso pa so imeli klasinci 
pri hibridu 'P9234' v kontroli, kjer ni bilo gnojeno z dušikom.  
 
 
Slika 11: Povprečna masa klasinca glede na hibrid ('P9234', 'P9911') in obravnavanja (OMG+MG, OMG, 
MG, Kontrola). Odkloni nad stolpci predstavljajo standardno napako, Biotehniška fakulteta, Oddelek za 
agronomijo, Ljubljana, 2019. 
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4.10 PRIDELEK ZRNJA S 14-ODSTOTNO VLAGO 
Slika 12 prikazuje povprečni pridelek zrnja s 14-odstotno vlago na hektar glede na 
obravnavanje. Največji pridelek zrnja je imel hibrid 'P9911', ki je bil pognojen z organsko-
mineralnim gnojilom in mineralnim gnojilom. Najslabši pridelek je imel prav tako hibrid 
'P9911' v kontroli, kjer ni bilo gnojeno z dušikom. 
 
 
Slika 12: Preračunani pridelek v kg/ha s 14-odstotno vlago, glede na hibrid ('P9234', 'P9911') in obravnavanja 
(OMG+MG, OMG, MG, Kontrola). Odkloni nad stolpci predstavljajo standardno napako, Biotehniška 
fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 2019. 
4.11 ODSTOTEK DUŠIKA V NADZEMNEM DELU KORUZE 
Na sliki 13 je prikazan odstotek dušika v nadzemnem delu koruze glede na obravnavanje. 
Največji odstotek dušika je sta imela hibrid 'P9234', ki je bil pognojen z organsko-
mineralnim gnojilom in mineralnim gnojilom, in hibrid 'P9911', ki je bil pognojen le z 
organsko-mineralnimi gnojili. Najmanjši delež dušika pa sta imela oba hibrida v kontroli, 
kjer ni bilo gnojeno z dušikom. 
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Slika 13: Delež dušika v nadzemnem delu koruze glede na hibrid ('P9234', 'P9911')in obravnavanje 
(OMG+MG, OMG, MG, Kontrola). Odkloni nad stolpci predstavljajo standardno napako, Biotehniška 
fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 2019. 
4.12 ODSTOTEK DUŠIKA V ZRNU 
Slika 14 prikazuje delež dušika v zrnu glede na obravnavanje. Največji odstotek dušika v 
zrnu je imel hibrid 'P9234', ki je bil pognojen z organsko-mineralnimi gnojili. Najmanjši 
delež dušika je imel tudi hibrid 'P9234' v kontroli, kjer ni bilo gnojeno z dušikom. 
 
Slika 14: Delež dušika v zrnu glede na hibrid ('P9234', 'P9911') in način gnojenja (OMG+MG, OMG, MG, 
Kontrola). Odkloni nad stolpci predstavljajo standardno napako, Biotehniška fakulteta, Oddelek za 
agronomijo, Ljubljana, 2019. 
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4.13 PRIMERJAVA POVPREČJA MORFOLOŠKIH LASTNOSTI GLEDE NA HIBRID 
IN GNOJENJE 
Iz preglednice 3 je razviden vpliv gnojenja z dušikom na morfološke lastnosti rastlin 
koruze, suhe snovi v nadzemnem delu rastline in pridelka s 14-odstotno vlago. Pri višini 
rastline  in vsebnosti klorofila je imelo gnojenje z dušikom (OMG+MG, OMG, MG) zelo 
velik vpliv v primerjavi s kontrolo, kjer ni bilo gnojenja z dušikom. Tudi med hibridoma se 
pojavlja manjša razlika, kjer je bil zgodnejši hibrid 'P9234' nekoliko višji in imel večjo 
vrednost klorofila. Na število rastlin ob žetvi ni veliko vplivalo gnojenje, saj je ob vzniku 
višek padavin povzročil zastajanje vode na površju. Posledica je nekoliko redkejši 
posevek. Na maso svežih rastlin je močno vplivala sama zrelostni razred hibrida. Na 
vsebnost suhe snovi v nadzemnem delu rastline (bet in listi) je imela vpliv le izbira hibrida, 
saj je hibrid 'P9234' (FAO 340) nekoliko bolj zgoden od hibrida 'P9911' (FAO 410). Glede 
na hibrid ne zaznamo velikih odstopanj v pridelku zrnja s 14-odstotno vlago. Glede na 
obravnavanje smo največji pridelek dosegli pri gnojenju koruze s kombinacijo organsko-
mineralnega in mineralnega gnojila. Sledila sta pridelka, kjer smo uporabili organsko-
mineralna gnojila (11.755 kg) in samo mineralna gnojila (11.697 kg). Pričakovano smo za 
polovico najmanjši pridelek dobili pri kontroli, kjer ni bilo gnojeno z dušikom. 
Preglednica 5: Primerjava povprečja po hibridu in gnojenju za morfološko analizo, Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 2019. 















Pridelek zrnja s 
14-odstotno 
vlago [kg/ ha] 
Hibrid 
'P9234' 242 603 68.049 2.226 36,64 10.180,2 
'P9911' 239 581 69.332 3.011 31,31 10.148,3 
Gnojenje 
OMG+MG 249 632 71.679 2.561 34,73 12.124,5 
OMG 251 649 64.279 3.018 34,61 11.755,8 
MG 245 619 69.028 2.858 33,73 11.697,0 
Kontrola 216 469 69.777 2.037 32,82 5.079,6 
4.14 PRIMERJAVA POVPREČJA MORFOLOŠKIH LASTNOSTI IN VSEBNOST 
DUŠIKA V ZRNU IN NADZEMNEM DELU KORUZE GLEDE NA GNOJENJE 
Iz preglednice 4 je razvidno, da na število vrstic ni vplival noben dejavnik. Gnojenje z 
dušikom je povečalo število zrn skoraj za tretjino v primerjavi s kontrolo. Pri obeh hibridih 
ni bilo velikih razlik v številu zrn na storž. Glede na ostale parametre ima hibrid 'P9911' 
nekoliko daljše storže in posledično nekaj več zrn. Podobno je tudi pri dolžini klasinca, 
kjer je dolžina klasinca še enkrat daljša, kjer je bilo opravljeno gnojenje z dušikom. Masa 
klasinca je povezana z zrelostnim razredom. Podobno kot pri masi nadzemnega dela je tudi 
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tu. Masa klasinca je neposredno povezana z dolžino storža in številom zrn na storžu. 
Gnojenje z dušikom posredno vpliva na maso klasinca. Na dolžino storža ima velik vpliv 
hibrid, saj so pri hibridu 'P9911' nekoliko daljši storži, če primerjamo s hibridom 'P9234'. 
Na vsebnost dušika v nadzemnem delu koruze ima vpliv le gnojenje z dušikom in ne izbor 
hibrida. Največji delež dušika je imela koruza, ki je bila pognojena z organsko-mineralnimi 
gnojili. Sledili sta ji obravnavanje, kjer smo pognojili z organsko-mineralnim gnojilom in 
mineralnim gnojilom in koruza pognojena le z mineralnimi gnojili. Najmanjši delež dušika 
je vsebovala koruza, kjer ni bilo pognojeno z dušikom.  
Preglednica 6: Primerjava povprečja po hibridu in gnojenju za morfološko analizo in delež dušika v 
nadzemnem delu ter zrnu, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 2019.  
 Obravnavanje Število 
vrstic 














 P'9234' 16 504 19 17 0,49 0,97 
 P'9911' 16 521 25 18 0,49 0,97 
Gnojenje 
OMG+MG 17 554 23 18 0,54 1,00 
OMG 16 574 27 19 0,56 1,05 
MG 16 571 26 19 0,52 1,01 
Kontrola 16 350 12 14 0,35 0,82 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
Namen naloge je bil ugotoviti vpliv organsko-mineralnih gnojil na agronomske lastnosti 
koruze. Leto 2019 je zaznamovalo nestabilno vreme z ekstremnimi temperaturnimi nihanji 
vsaj v začetni fazi rasti posevka koruze. Vse to se je močno odražalo na nekaterih 
parametrih, ki smo jih spremljali v času poskusa. V mesecu maju, ko so bile mlade rastline 
najbolj občutljive, je bilo hladno in izrazito mokro vreme. V dneh med 28. in 30. majem je 
v Ljubljani padlo kar 107 mm padavin. Takrat je na poskusnem polju zastajala voda, kar je 
močno vplivalo na vznik koruze. Zastajanje vode na površini je zbilo zgornjo plast tal tako, 
da se mlade koreninice niso mogle normalno razvijati. Za povrh vsega je bil junij 2019 
nadpovprečno topel in tudi količina padavin je bila pod dolgoletnim povprečjem. Takrat se 
je vrhnja plast zemlje zaskorjila in pojavile so se široke razpoke, ki so še dodatno 
omogočile izhlapevanje vode že iz tako suhe zemlje. Vse to se je pokazalo na pridelku 
koruze, ki je bil v primerjavi s poskusi, ki so bili opravljeni v okolici Ljubljane (Škofljica), 
pri istih hibridih, ki smo jih uporabili tudi mi. V našem poskusu je hibrid 'P9234' pri 
obravnavanju OMG in mineralnem gnojenju dal 11,9 ton zrnja na hektar, hibrid  'P9911' pa 
12,3 ton zrnja na hektar. V poskusih podjetja Pioneer, ki sta bila izvedena v Škofljici leta 
2017 in v Iški loki leta 2018 je hibrid 'P9234' dal v povprečju večje pridelke v primerjavi z 
našimi. Hibrid 'P9234' je v povprečju dosegel 15,4 t/ha, hibrid 'P9911' pa 16,1 t/ha 
(Bohinc, 2018).  Tassan Mazzocco in Contin (2012) sta v poskusih dobila nekoliko večje 
pridelke kot mi. V triletnem poskusu so v povprečju pridelali 16,8 t/ha kar je za 26,8 % 
več, kot smo mi pri hibridu 'P9911'. Pri hibridu 'P9234' je ta odstotek nekoliko večji, to je 
29,2 %.  Poskus je bil opravljen na poljih srednje Furlanske nižine, ki ima značilna  plitva 
rjava tla na produ in pesku. Letne količine padavin so precej visoke (povprečna letna 
vrednost 1.300 mm), koncentrirane na pomladno in jesensko obdobje. Velika verjetnost 
obilnega deževja je predvsem v obdobju maj-junij. Poskus je bil opravljen na parcelah 
velikosti približno 0,5 ha. V poskusu so imeli tri različna obravnavanja. Kot mineralno 
gnojilo, so uporabili kalijev klorid pred setvijo, amonijev sulfat pri setvi in urejo za 
dognojevanje. Za prvo organsko-mineralno obravnavanje so pred setvijo uporabili gnojilo 
Superalba Max in urejo za dognojevanje. Za drugo obravnavanje so pred setvijo uporabili 
gnojilo Superalba Max, pri setvi gnojilo Azotop in urejo za dognojevanje. Pri prvi 
obravnavi je bil skupen vnos dušika 266 kg/ha, fosforja 92 kg/ha in kalija 96 kg/ha. Pri 
drugi obravnavi je bil skupen vnos dušika 262 kg/ha, fosforja 36 kg/ha in kalija 72 kg/ha. 
Pri tretji obravnavi je bil skupen vnos dušika 258 kg/ha, fosforja 36 kg/ha in kalija 72 
kg/ha. Eden od možnih vzrokov za manjši pridelek koruznega zrnja v našem poskusu je 
tudi manjša količina dušika v primerjavi s poskusi, ki so bili opravljeni v Italiji, kjer so 
koruzo pognojili z 20 kg več dušika na hektar kot mi. Wenwen in sod. (2018) so v 
poskusih z organskimi gnojili ugotovili, da  pozitivno vplivajo na pridelek koruze. Rastline 
koruze, ki so bile pognojene z organskimi gnojili so bile višje in so dale večji pridelek kot 
tiste, ki so bile pognojene z mineralnimi gnojili. Glede na gnojenje smo največji pridelek 
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dosegli pri obravnavanju OMG+MG (12,1 t/ha) kar je za 58,1 % več kot v kontroli, kjer ni 
bilo opravljeno gnojenje z dušikom.  
Pri deležu suhe snovi v nadzemnem delu rastline smo ugotovili, da ima hibrid 'P9234' 
nekoliko večjo vsebnost  sušine v primerjavi s hibridom 'P9911'. To je posledica zrelostnih 
razredov, saj je hibrid 'P9234' (FAO 310) bolj zgoden, če ga primerjamo s hibridom 
'P9911' (FAO 410). Hibrid 'P9234' je imel 36,6 % sušine v nadzemnem delu koruze, 
medtem ko je imel hibrid 'P9911' 31,1 % sušine. Ob žetvi koruze smo izmerili tudi 
vlažnost zrnja in tudi tu smo lahko opazili, da je imel hibrid 'P9234' (36,6 %) večjo 
vsebnost sušine v primerjavi s hibridom 'P9911' (31,3 %).  
Tudi Tassan Mazzoco in Contin (2012) sta v večletnih poskusih ugotovila, da na vsebnost 
sušine (nadzemni del in zrnje) ne vpliva gnojenje, ampak le razmere v okolju v rastni dobi 
in hibrid koruze. V triletnem poskusu se je vlažnosti zrnja gibala od 17,9 do 23,6 %. 
Na število rastlin ob žetvi je imelo gnojenje v našem poskusu majhen vpliv, saj so bile 
okoljske in talne razmere v času vznika zelo slabe. Zaradi zastajanja vode, hladnega 
vremena in pojava koruzne plesni je bil vznik koruze slabši. Nekatera semena niso vzklila, 
ali pa so zaradi zastajanja vode nekatere rastline propadle. Največje število rastlin na ha je 
bilo pri kombinaciji gnojenja z organsko-mineralnim gnojilom in klasičnim mineralnim 
gnojilom. Tu je bilo število rastlin 71.679 na hektar. Sledi število rastlin pri mineralnem 
gnojenju, kjer smo dosegli 69.028 rastlin in najmanj kjer smo gnojili le z organsko-
mineralnimi gnojili 64.279 rastlin na hektar. Iz tega lahko sklepamo, da bi bili pridelki 
nekoliko večji, če bi imeli po setvi idealne pogoje za vznik in dobre rastne pogoje v začetni 
fazi rasti. Bohinc (2017) je zapisal, da so v poljskih poskusih dosegli večje število rastlin 
na hektar kot mi. Pri hibridu 'P9234' so v poskusih dosegli 97.000 rastlin na hektar, pri 
hibridu 'P9911' pa 95.000 rastlin. V poskusih, ki so bili izvedeni v Iški vasi leta 2018 je 
število rastlin nekoliko manjše. Hibrid 'P9234' je dosegel 85 000 rastlin /ha in hibrid 
'P9911' 84.000 rastlin/ha (Bohinc, 2018). 
Pri ostalih lastnostih, kot so število zrn na storž, masa klasinca in dolžina klasinca, je imelo 
gnojenje z dušikom velik vpliv v primerjavi s kontrolo. Največje vrednosti je dosegel 
hibrid 'P9911' pognojen z gnojili, ki vsebujejo dušik. Iz podatkov lahko sklepamo, da ima 
hibrid 'P9911' nekoliko daljše in bolj robustne storže v primerjavi s hibridom 'P9234'. 
Najmanj pridelka je pri obeh hibridih dosegla kontrola, kjer ni bilo gnojeno z dušikom. 
Gnojenje z dušikom je ključno za doseganje velikih pridelkov zrnja ali nadzemnega dela 
koruze, ki je ključen pri količini silirne mase. Količina silirne mase je močno odvisna od 
višine in mase nadzemnega dela koruze. V našem poskusu se je pokazalo, da so rastline, ki 
so bile pognojene z dušikom v povprečju dale 26 % več nadzemne mase kot rastline iz 
kontrole, kjer ni bilo gnojeno z dušikom. Podobno kot mi je ugotovil tudi El-Murtada 
(2011), ki je ugotovil, da lahko različnim virom dušika pripišemo dejstvo, da dušik 
pospešuje rast rastlin, povečuje število in dolžino internodijev, zaradi tega pa so hibridi 
višji. 
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Na vsebnost klorofila v listih koruze je imelo gnojenje z dušikom velik vpliv. Vsebnost 
klorofila je povezana s prehrano rastlin z dušikom, zato ga lahko uporabljamo kot indikator 
za natančno in pravočasno odkrivanje hranilnih razmer dušika. Slaba oskrba rastline z 
dušikom pomembno vpliva na vsebnost klorofila ter na fotosintetsko aktivnost rastline, kar 
vodi k manjšemu pridelku (Wu, 2019). V našem poskusu smo ugotovili, da so rastline, pri 
katerih je bilo vključeno gnojenje z organsko-mineralnimi gnojili, imele večjo vsebnost 
klorofila v listih. Ugotovili smo, da dajo rastline koruze z večjo vsebnostjo klorofila v listih 
tudi večji pridelek. 
Pomemben vpliv gnojenja z dušikom se kaže tudi v deležu dušika v nadzemnem delu 
rastline in zrnu. Izbor hibrida nima velikega pomena na delež dušika v zrnu in nadzemnem 
delu rastline. Največji delež dušika je imelo zrnje koruze, ki je bila pognojena z organsko-
mineralnimi gnojili. Najmanj dušika je vsebovalo zrnje v kontroli, kjer ni bilo gnojenja z 
dušikom. Enako velja tudi za nadzemni del rastline. Iz rezultatov smo ugotovili, da sta 
vsebnost klorofila in delež dušika v zrnu in nadzemnem delu rastline močno povezana, 
hkrati pa vplivata na pridelek zrnja. 
5.2 SKLEPI  
• Uporaba organsko-mineralnih gnojil ima pozitiven vpliv na agronomske lastnosti 
koruze. Rastline koruze, ki so bile v celoti pognojene z organsko-mineralnimi gnojili 
in tiste, ki so bile pognojene s kombiniranimi organsko-mineralnimi gnojili in 
mineralnimi gnojil so bile višje, imele so večjo vsebnost klorofila, masa svežih 
rastlin je bila večja.  
• Do določene mere lahko vpliva izbor hibrida na lastnosti, kot so število zrn, dolžina 
in masa klasinca, dolžina storža, vendar smo zaznali, da je gnojenje z dušikom 
močno vplivalo tudi na te lastnosti obeh hibridov, ki smo jih uporabili v poskusu. 
• Velik vpliv organsko-mineralnih gnojil se kaže tudi na pridelku zrnja in nadzemnega 
dela koruze (količina silirne mase). Koruza, pri kateri so bila v gnojenje vključena 
organsko-mineralna gnojila, je imela večji pridelek zrnja kot tista, pri kateri smo 
uporabili le mineralna gnojila. Pridelek je bil v povprečju večji za 2,1 %. 
• Med izbranima hibridoma ni bilo večjih razlik glede agronomskih lastnosti. V 
pridelku zrnja pa se je pokazala razlika v zrelostnem razredu, saj je hibrid 'P9234' 
vseboval veliko več sušine v nadzemnem delu rastline in zrnju kot hibrid 'P9911'. 
Največji delež dušika v nadzemnem delu in zrnu je bil pri obravnavanju OMG, ne 
glede na hibrid. 
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Koruza (Zea mays L.) je v svetovnem merilu ena najpomembnejših poljščin. Po obsegu 
pridelovanja je v Sloveniji na prvem mestu. Namenimo ji skoraj 40 odstotkov zemljišč. 
Razmerje med pridelavo za zrnje in silažo je 60 : 40. Njena domovina je Srednja Amerika. 
Koruza je bila ena od prvih rastlin, ki so jih evropski kolonizatorji po odkritju Amerike 
prinesli v Evropo. Spada v botanično družino trav (Poaceae). Zanjo je značilen šopast 
koreninski sistem, steblo je pokončno, ravno izpolnjeno s strženom. Običajno ima od 8 do 
21 nodijev. Višina rastline je sortna in hibridna lastnost. Iz vsakega nodija izrašča dolg, na 
koncu zašiljen list. Koruza je enodomna rastlina z ločenimi moškimi in ženskimi socvetji. 
Moško socvetje predstavlja metlica s klaski. Združeno žensko socvetje pa je storž. 
Koruzno zrno je sestavljeno iz endosperma, kalčka in plev. Največji del zrna predstavlja 
endosperm, ki je zaloga energije (90 % škroba). To pomeni, da je koruza energijsko živilo 
in krma. Preostali del zrna predstavljajo beljakovine in maščobe. 
Koruza ni zahtevna rastlina, a vseeno ne sodi na vsako njivo. Koruza lahko da dobre 
pridelke le takrat, ko so za njo izpolnjeni okoljski in klimatski dejavniki (temperatura, 
padavine, osvetlitev), ustrezna zaloga hranil v tleh in primerna struktura in tekstura tal. 
Vedno večji poudarek pa je na ustrezni tehnologiji pridelave koruze (obdelava tal, 
gnojenje, varstvo). 
Organsko-mineralna gnojila so novejša vrsta gnojil s počasnim delovanjem in sproščanjem 
hranil. Imajo različne stopnje prevzema hranilnih snovi do uporabljenih organskih 
materialov in proizvodnega procesa. Izdelana so na osnovi vlažne šote. Zanje so značilni 
zelo dobri koeficienti porabe hranilnih snovi pri poljščinah. Organsko-mineralna gnojila 
imajo minimalen negativni učinek na okolje. Zaradi počasnega delovanja je onemogočeno 
izhlapevanje dušika v ozračje in izpiranje hranil v podtalnico. 
Na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete Oddelka za agronomijo je potekal 
dvofaktorski poskus v štirih ponovitvah. Uporabili smo dva hibrida koruze 'P9234' (FAO 
340) in 'P9911' (FAO 410). Velikost osnovne parcelice je bila 3 x 7 m (21 m2). Prvi faktor 
je primerjava med hibridoma. Drugi faktor je bilo gnojenje, kjer smo imeli 4 obravnavanja. 
Pri kontrolnem obravnavanju ni bilo opravljeno gnojenje z dušikom. Pri ostalih 
obravnavanjih smo uporabili organsko-mineralna gnojila in mineralna gnojila. 
Ročno setev smo opravili dne 8. 5. 2019 (80.000 zrn/ha). Dne, 4. 6. 2019 smo opravili 
zatiranje plevelov, 16. 6. 2019 pa smo koruzo še dognojilo in okopali. Konec meseca julija 
(30. 7. 2019) smo izmerili vsebnost klorofila v listih z ročnim klorofilometrom. Višino 
koruze smo izmerili 5. 9. 2019. Žetev smo opravili ročno 14. 10. 2019. Na posamezni 
parcelici smo vzorčili po 5 zaporednih storžev in rastlin koruze iz obeh sredinskih vrst. Te 
smo pozneje uporabili za bonitiranje in analiziranje. 
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Vremenske razmere v času poskusa niso bile idealne. Mesec maj je bil nadpovprečno 
moker glede na dolgoletno povprečje. Sledil je suh in vroč mesec junij, kjer so bile 
temperature nadpovprečne. Mesec julij je bil zopet nadpovprečno moker. Z mesecem 
avgustom so se ekstremna nihanja umirila. Mesec avgust in september sta bila v skladu z 
dolgoletnim povprečjem. 
Pri analizi koruze smo ugotovili, da je imelo gnojenje z dušikom iz organsko-mineralnih 
gnojil pozitivni učinek na večino meritev. Najvišje rastline smo izmerili pri hibridu 
'P9911', ki je bil pognojen z organsko-mineralnim gnojilom in mineralnim gnojilom. Na 
vsebnost klorofila v listih koruze je močno vplivalo gnojenje z organsko-mineralnimi 
gnojili. Največjo vsebnost smo dosegli pri hibridu 'P9234' (665). Zaradi prenizke 
temperature in prevelike količine padavin v času vznika koruze in začetnega razvoja rastlin 
je število rastlin na hektar ob žetvi manjše, kot smo si želeli. Na število rastlin ob žetvi je 
imelo gnojenje in izbor hibrida minimalen vpliv. Na maso svežih rastlin in delež suhe 
snovi v nadzemnem delu rastline je imel velik pomen izbor hibrida in s tem povezan 
zrelostni razred. Hibrid 'P9911' (FAO 410) je nekoliko poznejši in je imel nekoliko manjši 
delež sušine. Najdaljše storže je imel hibrid 'P9911', ki je bil pognojen le z mineralnimi 
gnojili. Pri številu vrstic na storžu nismo ugotovili večjih razlik tako pri hibridu, kot pri 
gnojenju. Največ zrn na storž je imel hibrid 'P9911' pognojen z organsko-mineralnimi 
gnojili. Podobno kot pri masi nadzemnega dela in deležu sušine v nadzemnem delu rastline 
je tudi na maso klasinca vplival izbor hibrida in s tem povezane lastnosti hibrida. Največji 
pridelek smo dosegli pri hibridu 'P9911', ki je bil pognojen z organsko-mineralnim 
gnojilom in mineralnim gnojilom. Ta je znašal 12.306 kg/ha. Na delež dušika v 
nadzemnem delu rastline in v zrnu je imelo velik vpliv gnojenje z dušikom. Izbor hibrida 
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